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摘要
I
摘 要
现阶段，不论是事业单位，还是企业，绩效考核制度作为一项核心工作。政
府部门也不例外，为了实现内部管理规范化、标准化，政府部门有必要建立健全
内部绩效考核制度。唯有此，方能激发工作人员的工作积极主动性，有利于干部
队伍纯洁性建设。随着建设服务型政府的需求，电子政务的不断发展，公务员绩
效管理的信息化逐渐受到了政府的关注。信息系统能大大简化公务员绩效管理考
评的人工操作；能促进平时考评机制的建立；能够方便进行多角度、多层次的测
评；能通过网络方便的进行信息交流与共享。
本文阐述了政府机关绩效管理信息系统的背景和在公务员绩效考核中的重
要意义，以及目前常见的绩效考核的方法，分析了发达国家绩效考核的经验和启
示。研究了 C/S模式和 B/S模式的区别，介绍了传统的二层架构、三层架构和基
于.NET的三层架构。本文针对江西省某市市政府绩效考核需求，对绩效管理系
统进行了网络体系结构设计，功能结构设计，页面处理流程设计，安全性设计等。
在.NET开发平台上采用 B/S模式进行开发，实现了公务员绩效考核所需的人员
基本信息维护，绩效考核，平时纪实，绩效分数汇总等功能。
本系统具有良好的可维护性和可扩展性，节省了时间、人力和物力，大大促
进了政府绩效管理的工作。本政府机关绩效管理信息系统具备一定的可靠性、安
全性，同时具有易维护性、低成本性等优势。通过本系统的设计与开发，将为政
府机关绩效管理工作提供便利服务和信息化服务，在一定程度上提升了政府机关
绩效管理信息化建设水平。
关键词：公务员；绩效管理；信息系统
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Abstract
At this stage, whether it is business units, or enterprises, performance appraisal
system as a core work. Government departments are no exception, in order to achieve
internal management standardization, standardization, government departments need
to establish and improve the internal performance evaluation system. Only this, can
stimulate the work of the staff of the initiative, is conducive to the purity of the
construction of cadres. With the demand of building service oriented government, the
continuous development of e-government, the information on the performance
management of civil servants is gradually concerned by the government. Information
system can greatly simplify the civil service performance management evaluation of
artificial operation, it can promote the establishment of the usual evaluation
mechanism, it can facilitate the multi angle, multi-level evaluation, and it can through
the network to facilitate the exchange and sharing of information.
This dissertation expounds the background of the information system of
government performance management and the significance of the civil service
performance assessment, and the common methods of performance evaluation, and
analyzes the experience and inspiration of the developed countries' performance
evaluation. The difference between C/S and B/S is studied, and the two tier
architecture, the three layer architecture and the three layer architecture based
on .NET are introduced. The city in Jiangxi province, city government performance
assessment requirements for, the performance management system of network system
structure design, function and structure design, page process flow design, safety
design and so on. On the .NET development platform, the B/S model is used to
develop and realize the basic information maintenance, performance evaluation, and
performance evaluation of the civil service performance appraisal system.
The system has good maintainability and expansibility, saves time, manpower
and material resources, and greatly promotes the government performance
management. The government agency performance management information system
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Abstract
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has certain reliability, security, and it has the advantages of easy maintenance, low
cost and so on. Through the design and development of this system, it will provide
convenient service and information service to the government's performance
management, and improve the level of information construction of government
performance management in a certain extent.
Key words: Civil Servants; Performance Management; Information System
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第一章 绪论
1
第一章 绪论
1.1研究背景及意义
在中央各项政策法规的引领下，从 90年代中后期开始，各地方政府对公务
员的考评工作给予了极大的关注，进行了大量的实践探索，其中不断涌现出不错
的创新成果，虽然水平不一，但意义重大[1]。与此同时，全国也出现一批先行学
者，他们致力于将西方的绩效管理中的考核方法与我国的国情相结合的公务员考
评工作 [2]。
但是在当代信息社会，实施公务员绩效管理考评，除了要设计科学的绩效考
评体系之外，还必须要借助现代信息手段，提高考评的效率与效果。绩效考评体
系的信息化是绩效考评体系实施的有力保障[3]。
(1) 实现信息系统，可以提高考评效率
信息系统能大大简化公务员绩效管理考评的人工操作[4]。公务员可以在信息
系统行制定每月工作计划、工作小结和考评，减少大量以往表格制作、打印、分
发、填制、收集和统计时间，这些步骤，信息系统都会实现自动完成。
(2) 实现信息系统，有利于实现民主测评
在传统绩效考评中，民主测评往往靠主观印象打分，考评缺乏工作依据。而
信息系统能将平时工作安排和完成情况等大量信息进行有效保存、处理和传输，
使工作处处留痕迹，并实现上下级之间、平级之间双向沟通，促进平时考评机制
的建立[5]。
(3) 实现信息系统，有利于促进考评公正与准确
信息系统在技术开发时，可以运用 360度全方位评价、硬性分布的技术，使
系统能够方便满足多角度、多层次的测评，实现领导评价、同事考评、下级考评
和服务对象考评的有机结合，使测评更加客观、公正与准确[6]。
(4) 实现信息系统，有利于发挥绩效考评的监督与激励功能
运用信息系统，通过网络进行全方位管理，有利于促进考评与工作管理的结
合，提高考评工作绩效和发挥考评在管理中的作用，能更有效地发挥考评在公务
员平时工作中的激励和导向作用，更好地督促广大公务员转变工作作风，提高工
作效能[7]。
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(5) 实现信息系统，有利于领导的部门管理
信息系统能够为领导掌握工作情况和进行决策提供丰富可靠的工作信息，从
而提高决策的效率、准确性和经济性[8]。同时，能够让领导随时了解各项工作的
进展动态，对部门工作进行及时有效管理。
目前政府绩效管理信息化系统可以说是遍地开花，但是由于缺乏统一实现标
准，其技术手段也是参差不齐，导致很多系统存在问题，有的甚至存在着重大的
安全隐患，这样就难以真正实现公务员全方位的考核，难以真正提高政府的服务
质量和工作效率[9]。因此本文希望能够从全市的角度，探讨一个具有普遍指导意
义的绩效管理工作推进方向，通过使用先进的信息技术手段，设计并实现出一个
具有针对性但同时不失普适性的公务员绩效管理系统，以提高考评的效率，促进
考评公正与准确，发挥绩效考评的监督与激励功能[10]。
1.2国内的发展动态
相比国外发达国家而言，我国政府信息化的建设，起步比较晚，开始于上世
纪 80年代[11]。之后，从中央到地方政府信息化建设快速发展，信息化大踏步前
进。信息化建设可以看作经历了四个阶段：起步阶段，推进阶段，发展阶段，高
速发展阶段。
起步阶段：指的是从 20世纪 80年代初到 20世纪 90年代初期间，办公自动
化工程在中央和地方政府中开办起来，各种内部办公网络被建立起来。
推进阶段：指的是从上世纪 90年代初到 90年代末，这期间中国启动了“三
金工程”，即金桥、金关、金卡工程，这是我国政府信息化的雏形[12]。金字工程
的大力开展推进了电子政务的发展。
发展阶段：指的是从 1999年到 2001年，在这期间全国发起了“政府上网工
程”，其目标是在本年要实现 60%以上的部委和各级政府部门上网，在次年实现
80%的上网[13]。通过这项工程的启动以及相关的系列工程，政府的绩效管理考核
完成了信息化的转变，实现了自动化的绩效管理考核。
高速阶段：指的是从 2002年到现在，是信息化发展和电子政务发展的高速
阶段，得益于宏观环境的改善，这一年政府信息化建设从争论转入实施，由概念
转为现实，从混乱转为清晰[14]。政府的信息化建设进入一个全新发展的阶段。国
家对政府信息化建设的重视程度空前，这也开辟了我国电子政务的发展空间 [15]。
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这就是我国电子政务发展的四个阶段。而政府机构公务员的考核信息系统作
为电子政务的一部分在政府信息化建设的浪潮中，也如同雨后春笋般相继出现，
随着办公自动化、管理信息化不断深入，其水平也在不断提高，不断完善[16]。
1.3公务员绩效考评的方法研究
为了使得本系统所设计和实现的系统能够更加切合实际，更加有效的对政府
公务员进行绩效管理与考核，参照他国公务员绩效考核的经验，分析与对比绩效
考核的不同方法是有必要的，这也是本系统对系统进行分析与设计的前提。
公务员绩效管理考评的方法和模式可谓种类繁多、明目乱杂，但总结来说，
有以下几种常用的绩效考评方法：
1. 关键绩效指标(Key Performance Indicator，KPI)考评
KP工考评是这种模式，它仔细分析工作绩效特征，提炼出若干重要指标体
系，在此基础上进行卓尔有效的绩效考评 [17]。
KP工考评的一个重要的管理假设就是“你不能度量它，就不能管理它。”。
所以，KPI最关键的一步就是将指标量化。并且这些关键必须不能片面与空泛。
在实践中应具体问题具体分析，不断改进指标，提高其灵活性[18]
2. 目标管理法(Management By Objective，MBO)
目标管理是一种被广泛应用于各类组织中的绩效考评模式。它的关键在于：
管理方式和程序要相互联系；目标的确立必须准确；绩效考评的效果取决于管理
者的努力及水平；下一步的目标管理计划准备工作要在目前目标管理实施的完成
前做好，年度的绩效考评则在来年的计划之中[19]。
3. 平衡记分卡(The Balance Score-Card，BSC)
它是从这四个方面即顾客、财务、学习与成长、内部业务过程来衡量绩效的。
是一套系统的绩效考评指标，它在考评组织产出的同时考评组织未来成长的潜
力；再从内部和顾客两方面考评运营状况参数[20]。
4. 量表评估法
这种方法也是常用的评估方法。这一评估方法具体操作方式：绩效考核部门
需要首先设计出可以描述公务员规范的工作行为的等级考核量表，并且要列出考
核的考评要素[21]。然后就每个考评因素分成若干等级并赋予相应的分值，详细说
明每个等级，评估者只要将被评估者的工作行为与列表中的行为进行一一对照，
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找出可以准确描述员工行为的陈述，并选择相应的分值即可。最后，绩效考核部
门将被评估者的所有评估分数进行相加就能得出考核总分数[22]。该方法简单易
行，但是在考核时容易出现趋中误差。
5. 360度反馈(360/Feedbaek)
它的另一个名字叫全视角反馈，全视角指的是被考评人的上级、同级、下级
和服务的客户等，都需要对其进行评价，通过评论知晓各方面的意见，来达到提
高被考评人绩效的目的。
1.4本文的主要内容和结构安排
本文首先探讨了本课题研究的背景及其意义，指出信息化实现绩效管理对于
政府绩效管理的必要性，对公务员绩效考评方法进行了研究，对发达国家的绩效
考核的经验与启示进行了总结；随后针对目前系统开发的关键技术进行了说明，
探讨了当前存在的不同软件模式和架构的优缺点；接下来，本文针对江西省某市
绩效管理考评系统需求进行了全方位的分析，对江西省某市当前考核系统的问题
进行了说明，给出了系统要实现的总体目标，总体结构和对系统的其他一些需求；
最后通过利用计算机信息技术设计并实现了这样一个政府绩效管理系统，并对其
进行安装，部署和相应的测试。
本文共分为六章，具体的组织情况如下：
第一章绪论，介绍了课题的背景及意义，探讨了国内信息化建设的发展历程，
介绍了目前绩效考评的一些方法，并给出了发达国家绩效考核的方法以供本系统
借鉴，最后介绍了本文主要完成的工作。
第二章系统关键技术介绍，对本系统的开发所涉及的关键技术进行了研究，
主要包括 C/S与 B/S模式，两者的区别和各自的优缺点，介绍了二层架构、三层
架构和基于.NET的三层架构。
第三章系统需求分析，分析了目前公务员考核系统存在的问题，从系统分析
的依据入手，介绍了绩效管理系统需求分析的总体目标，并给出了系统的用例图。
第四章系统设计，对政府机构公务员绩效管理系统的各个功能进行设计，包
括系统网络结构设计，功能结构和页面处理流程的设计，流程设计和系统的安全
设计等。
第五章系统实现，主要对政府机构公务员绩效管理系统的各个功能进行实
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现，包括环境的选择、搭建，数据库、系统代码、界面的实现，系统的部署和测
试。
第六章总结与展望，对本文整个研究工作的归纳综合，对本文完成的结果的
总结以及对下一步研究工作的展望和见解。
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